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Summary: 
Recently in Japan, increasing numbers of art projects involve local communities.  
Some of these art projects focus on the development of regional identity and promotion 
of regional culture.  The way in which art projects can promote regional arts and 
culture is surveyed in the case of the Sasebo Art Project. 






















































 事例に挙げた 2 つのプロジェクトの実施の中から上がってきた課題のうち、ここでは、3
点を列記しておきたい。①キュレーターないしは、アート・マネージャーの存在の重要性、
②実験的なものや評価の定まっていないコンテンポラリーアートを市民にどのように伝え
ていくか、③市民参加のあり方、である。専門的な立場で全体をマネージする人の存在が、
企画の質を保つためにも不可欠であるが、社会的には、その仕事はまだ十分に認知されて
いない。同時に、多くの市民の参加をえるためには、アートをわかりやすい形で伝えるこ
とも必要であり、その観点からも、市民に伝える立場の企画者としてのキュレーターの存
在もみえてくる。しかしなによりも、こうしたプロジェクトの継続に最も重要であるのは、
企画者の独りよがりに陥ることなく、市民の参画を得て運営されていくことであり、地域
の支持がなくては成立しえない。 
